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SUOMALAISEN NAISLIITON
KESÄJUHLA
JOENSUUSSA
4-5. VII. 1928.
JOENSUUSSA
POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OY
1928
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JOENSUUN
JA PAPERIKAUPPA
Puhelin 365
KAUNO- JA KOULUKIRJALLISUUTTA
NUOTTEJA JA SOITTIMIA
VALOKUVAUSTARPEITA
H. Pikkaraisen
MAITO- JA RUOKATAVARAKAUPPAA
suositellaan.
Malmikatu 12. Puhelin 382.
KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
MAAN SUURIN TALLETUSPANKKI
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JOENSUUN
KAUPPAKATU 18 / PUH. 482
Varastossa
KÄSITÖITÄ JA KÄSITYÖTARPEITA
Tilaustyötä vastaanotetaan.
TOINI KLEINTN
MUOTI-AITTA
JOENSUU / TORIK. 14
Suositellaan.
HANNA HUIKURIN
Jaatin" ja 3WLunitkaiip|ra
SILTAKATU 5
suosittelee kaikkia
alaansa kuuluvia tavaroita.
HUOMJ ERITTÄIN HYVIÄ SILKKI- JA LIINASUKKIA
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T:nimi LINDA HUKKA
JOENSUU / PUH. 203
PERUSTETTU 1908
KANGAS-, KORUTAVARA- JA MUOTILIIKE
Suositellaan.
UUSI KUKKAKAUPPA
Omist. Martta Suhonen
Aina
TUOREITA KUKKIA ja SEPPELEITÄ
saatavana.
Kesäkuumalla
maistuvat
POMMAC ja SITRUUNASOODA
erinomaisilta.
P. KOTILAISEN VESITEHDAS
JOENSUU / PUH. 326
Osakeyhtiö HALLMAN
JOENSUU
Viljan, siirtomaatavaroiden ja
kotimaisten tehdastuotteiden
TUKKULIIKE
***i7V~-
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SCHLUTERIN KIRJAKAUPPA-YHTIÖ
Omist. Alma Lackström & Nina Judin
PERUSTETTU 1899
TORIKATU 8 JOENSUU
Täydellinen varasto
PUHELIN 44
SUOMALAISTA KIRJALLISUUTTA
kaikilta aloilta.
EMIL MANNERHEIMON
KANGASKAUPPA
PUHELIN N:o 127
Suosittelee monipuolisesta hyvin lajitellusta varastostaan kaikkia
KOTI- JA ULKOMAAN KANKAITA sekä LYHYTTAVAROITA
Hinnat kohtuulliset.
TEATTERI RAVINTOLA
PUHELIN 110
SUOSITELLAAN
O/Y. Savo^Karjalan Tukkuliike
JOENSUUN KONTTORI
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Kangas- ja Korutavarakauppa
LINA ÖSTERHOLM
Perustettu 1882
Joensuun Uusi Muotiliike
Omist. L. Pitko ja E. Tamminen
♦
Suuri ja aistikas valikoima
HATTUJA, NAHKALAKKIA, KUKKIA,
LIINA- IA SILKKISUKKIA, KÄSINEITÄ
y.m.
Kangas- ja Korutavarakauppa
S. RAJALA
Joensuu / Kauppakatu 18 / Puhelin 468
Suositellaan.
SUOMALAISEN NAISLIITON
KESÄJUHLA
Keskiviikkona 4. 7.
Kansakoululla
Klo 11. Tervehdyspuhe opettaja Maikki Kejonen
Pianonsoittoa „ Emma Puhakka
Lausuntoa nti Martta Pääkkönen
TERVETULIAIS KAHVIT
12.30 Yhteislaulua
Naisten aatteellisista harrastuksista Poh-
jois-Karjalassa opettaja Olga Toivanen
Yksinlaulua opettaja Siiri Muukkonen
14. Aviovaimon ansiotyöstä alustaa maisteri Ida
Sarkanen
Yhteislaulua
15. Alkoholi nuorisovaarana, opettaja Anni
Rautiainen
16. Lastensuojelutyöstä Joensuussa opettaja
Maikki Kejonen
Käynti naisliiton lastentarhassa
PÄIVÄLLISLOMA
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YLEINEN ILTAMA
Kaupungintalolla
klo 19.30
OHJELMA:
Alkusoitto nti Elina Ristiharju
Tervehdyspuhe opettaja Olga Toivanen
Lausuntoa rva Aino Pakarinen
Kuorolaulua
Naisvoimistelua
VÄLIAIKA
Pianonsoittoa rva Aino Liimatainen
Puhe maisteri Hilja Vilkemaa
Yksinlaulua opettaja Emma Puhakka
Lausuntoa rva Lyyli Surakka
Kuorolaulua
NÄYTELMÄ:
»VUOROIN VIERAISSA»
Pääsymaksu 10: — mk.
TORSTAINA 5. 7.
Kansakoululle?.
Klo 9, Yhteislaulua
Naisten toiminta kotitalouden hyväksi
Pohj.-Karjalassa, rouva Augusta Laine
Mistä meidän pitäisi vapautua, alustaa opet-
taja Anni Rautiainen.
AAMIAISLOMA
12.30 Pianonsoittoa opettaja Emma Puhakka
Käsityötaidon kohottamisesta Pohj.-Kar-
jalassa johtajatar Siiri Brander
Onko kasvatus rauhaan mahdollista?
alustaa maisteri Hilja Vilkemaa
Yksinlaulua opettaja Siviä Vesala
Yhteistunnon puutteesta naisten keskuu-
dessa, maisteri .Ida Sarkanen
Juhlapäivälliset Turistihotellissa
19.30 Lopettajaiset kansakoululla
Pianonsoittoa rva Aili Tuomi
Lausuntoa rva Lyyli Surakka
Kuorolaulua
Lopettajaispuhe rva Augusta Laine
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rusetti
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PERJANTAINA 6. 7.
klo 7.30 lähtö Kolille
Kesäjuhlan kanslia kansakoululla
Toimihenkilöiden merkit:
Kanslia- ja majoitustoimihenkilöillä punamusta
Ravintolatoimihenkilöillä sinivalkonen rusetti
Ohjelmansuorittajilla sininen rusetti
Pääsymaksut ja ravintolahinnat:
Osanottomerkki 5: — mk.
Pääsymaksu yleiseen iltamaan 10: — mk.
Yhteismajoitus koko ajalta 10: — mk.
Juhlapäivällinen Turistihotellissa 20: — mk.
Voileivät leikkeleiden kanssa 2: — mk.
ilman 1: —
Piimä ja kalja — :50 lasi
Maito -:75 .
Kahvi leivän kanssa . . . 2:50
ilman leipää.... 1: 25
Virvotusjuomat 2: — pullo
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ix lEafjnrila:
Konditoria ja leipomo
Joensuu, Malmikatu 10
Puhelin 397
VELJEKSET PITKO OSAKEYHTIÖ
Puhel. 230 * 126
Rauta-, rakennus- ja talousalaan kuuluvain
tavarain tukku- ja vähittäis-
kauppa
Käykää liikkeessäni tarvitessanne
kauniita kesäleninkejä, joita
myyn suuresta varas-
tostani tunnetusti
halvalla
Valmisvaate- ja Lyhyttavara-
kauppa
EMMA HEINO
KAIKKjIA^SUURTEHTAITTEN
Huonekaluja
myy halvimmalla
ja hyvillä maksu-
ehdoilla
HUONEKALULIIKE
N. E. SUHONEN
JOENSUU ««»» PUH. 456
Edustaja:
NURMEKSESSA VÄRTSILÄSSÄ
Velj. Leinonen \ V. Riikonen
Puh. 142 Puh. 103
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